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1 res Inprimis funt modi excitandas indultrlae pue-
JL roruHi.: Laus nempe diligentibus tribu.a, Com-
mendatio ipfius rei ut pweciarse atque frucluofae, & A-
Horuni denique, quos magni faciunt, Excmpla. Quas
jam res feparatim, & quidem pritnum Laudem, con-
flderemus.
Excitari induftriam lande, ut obfervatu ita ex-
plicatu eft facile. Namnatura ita fa<sH fumus omnes,
ut ex aliorum de uobis bona.opinione, quoniam jux-
ta teflimonia experientiae, magnam in felicitatem no-
ftram vim babet, voluptatem capiamus, ex mala ve~
ro, quia ialuti noftrse inimica havd rara esfe fölet, tas-
dium fentiamus. Hinc itaque fequltur, quod etiam
experieutia quotidiana confirmat, nos aliorum de no-
bis bonas opinionis obtinendae, malae vero fugiendas
gratia propenfos esfe atque promtos ad utendum ad-
miniculis huic confilio idoneis. Quse adminlcula va-
riorum funt generum, juxta varias hominum vitas
rationes conditionesque. Agricolas enim labor im-
probus terras colendae impenfus, militi fortitudo bel-
lica., mercatori copia mercium & pecunias cum fide
Q con-
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eonjutiéta, literarutir ftudiofo folida doårina, Sr fic
porro,. laudem plerumque parit. Quisque horum, in-
primis fi ad' fuum vitas genus naturali inclinatione
fertur,. cum laude quaefita dignus ab aliis judicatur;
majori majorique in cam augendam incumbk opera,
more ferme avari, ufum divitiarum colleclarum nun-
quam fere refpieientis,- fed animum fuum totum ad
colligendas- tantum intendentis. Pueri itaque I'mguis
ftudentes (de aliis* enim hoc !oca non difputamus)
dum'laudem debitam inde asfequuntur; novae expe-
tendas ftudium in iis accenditur. Quo nifu & ftudio1
dum ferunturr usque iuduftrii esfe difcunt.
Hinc itaque facile apparet, praeceptoris cujusvis
fapientis, qui induftriam difcipulorum fuorum exci-
tare cupit, esfe fobrie eos laudare, fr fuerint diligen-
tes, probi «Se: modefti. Namfi laudem, qua digni funt,
illis denegat, quaii injuriam illis infert, quia omnes a
natura ,. inprimis pueri, lavdis cupidine trabuntur:
<quo fit, ut, dum nullam haberi rationem ftudii fui vi-
dent, pigritiae, inobedientia3, aliisque vitiis fe facile
trädant.. Sed cavendum- diligenter eft, ut moderate
& non: niff vere diligentibus honeftisque hoc lavdis
ptiamiium impertiatur?. alias, enim plus mali guam
'&oni; inde nafeetun.
Magnam inprimis laus ad: excitandam induftriam
difcipulorum vim habebk, fi praeceptor difcipulos fu-
©s» ftatis temporibus coram auditoribus, qui apud e-
os
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i-tts au&oritate " valen. , quosque venerari fveverimts
-examinare & merito praconio ornare fciat, vel per-
;mittere,;Ut tales auditores ip(i eos aiiquando exami-
nent, diligentiamque & profeftus eorum .approbeut*
rimo prEemiorum quoque loco, munufcula quaedam ju-
cunda atque abufui non obnoxia., viliis diftribuant. In
,quo tamen confilio ;perfequendo ».cavendum "follicite
eft, ne-vanae gloria?, arrogamias, snimiaeque defe &
ingenio profecSribusque fuis, .qpinioni, alimentum i te»
.rnere.& imprudemter prajbeatur.
Eft etiam Commendalio rei fcita & diligens, ratt®
idonea ad excitandam induftriam puerorum; quare
cam ftlentio omnino praterire fas non eft, licet pie-
ne rem exponere boc loco «non liceat.
Quo quis de aliqua re magnificentius & prascla-
rius fentit, quoque vividius de utilitate ejus perfva-
fus eft, co etiam diligentius lubentiusque ci fibi com-
parand_e Itudet, Ii nempefperare audet, fe ftudio fuo
ejus participem .fieri posfe. Cum igitur pueri de lin-
gurje alicujus pretio atque praftantia magnifice exifti-
mare dilcunt, illisque perfvaderi poteft, cognitionem
ejus multiplicem praeclarumque fibi ufum parituram;
non eft dubium, quin ad ftudium ejus eiftcaciter per-
nioveautur.
Qui vero prasceptor iinguas ita commendare vo-
luerit, ut pueri de utilitate earum fiant perfvafi &
C 2, ad
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ad diligens earum ftudium excitentur, iä non folimi
doceat, guam nobile homini inftrumentum ideas fuas
aliorum ope ditandi, fermonis facultas ftt, quamque
certam piUrium excuitarum iinguarum cognitio vi-
am aperiat, de multarum gentium acquifitis doclrinaä
opibus participandi; fed etiam guam curtam haftenus
cognitionis fupelleftilem auxilio folius linguas noftra)
vernaculae colligere lieeat, Quibus addat fenfimqus
oltendat, totam ftudiorum noftrorum hodiernam ra-
tionem eorum confiiio, qui ad linguas patrias peritiana
jreftringi eorum operam volunt, qui in Republica li-
teraria iocum aliquem atque nomen adipifci volue-
riut, adverfari. Quia vero plures hodie funt gentes,
quae in fiterarum ftudio quafi aemulantur, qiraeque !i-
--brorum cognitu dlgnisfimornm copia abundant, qur-
bus legendis dactrina folida atque überrima feliciter
comparari poteft \ inculcandus eft non foium ufus fin-
gularum, fed & auxilium mutuum expiicandum, quod
reliquis difeendis una folide percepta aftert: & fru-
öus multiplex vivide exponendus, quem linguarum
Illarum cognitio, fi vet peregrinas regiones vilitandi
occafio contigerifc, ve! cum peregrinatoribus noftras
terras adeuntibus converfari aliquando opus fueritr^
& fic porro»
Omnium vero induftrios excitandas rationnm Ex*
gmpla aliorum ob oeulos pofita (inprimis eorum, quo.?
magni facere didicerunt) plurimura valebunt. Quan-
ta vis exemplorum in genere fit, experi;eHtia quoci-
di<}-
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dierna docet. Eft nempe infitum hominibus omniuni
aetatum & generum, ut aliorum, inprimis eorum, cum
quibus converfantur & vitam communem agunt, ex-
empla, ut corpora flumini innatantia, a cujus motu
jugiter propelluntur, imkentur atque ab iis quafi ab-
ripiantur.
Cum itaque pueri linguls difcendis ftudentes [vU
denfc alios, prascipue ejusdem fere fecum astatis, di-
ligentem iis operem impendere ac diligentias fuas ho-
neftatisque laudem a praeceptoribus publice reporta-
re; cam fine dubio hoc in illos vim habebit, ut illos
asquare, i\ non fuperare, conentur, inprimis pruden*
ti pra?ceptorum confiiio fimul excitati, adjuti & qua-
fi fött
Maxime autem exempla aliorum hane vrm ex-
ercebunt, fi plures fint difcip\ili, inter quos eorum ?
qui praemia diligeritiae reportant, pra; fegnibus ni-
inis tenuis non eft proventus.
Ab hoc Ijco alienum non eft paucis monere'j
quattta igitur fit hoc nomine praefiantia Seholarum
publicarum prae inftitutione puerorum privata. Nam,
ut taceam, in univerfum exfpectari debere, ut do<sro-
res, qui iis publica auftorkate prSéfieiutftur, in Ike-
ris fint magis verfati, guam rudes faepe adolefcentes,
quibus privatim docendi provincia vulgo commkti-
lur, hane laudem illis experientia viudicat, quod ae-
C 3 mula»
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autlatlone inter plures fimul difcentes, ordinis in-ftu-
diis urgendis obfervatione diligentiore &c. adjuvante„
;folidiore linguarum, inprimis erudkarum illarum, co-
gnitipne jnftrucli, .ex,il|is, guam ex privatis Scholis )8
proijeant difcipuli»
Bene ergo esfet, ;fi parentes omnium .ordinum
Jiberos fuos rpubliqa informatione frui finerent, vel
faltem privata tali, cvi plures praeesfent praecepto-
,res, qui conjune~ti.s viribus, fapientem .fimul qbfervan-
tes docendi Methodum, plurium fimul parentum libe-
rfos cognitione imbuerent non .modo linguarum, (ed
etiam aliarum rerum patrias utilium. Quod ipfum
.non semulationi foium locum compararet faeiliorem,
yerum etiam alios prseclaros gigneret fru<stus (a).
g. VII.
'Commemorata jam arte .excitanda? induftrias pur
»erorum, .reftat, ut pro virili de ipfa via feu methcdo
jlir.guas difcendi paucis .dicamus.
.Qui-
(a) Egregie Nobil. Schonbt.p.g tttfäfi, om tnet Zlhnånna.
-tlpf.ftrinoje JpcuPet, (Holmia: 1-70, g o) §. 4, pro-
nuntiat: *':Ut' fficffl .fina ham til Wlmåvna (£d)otev,
*'tot iwSn.qa forbefar. SDef äivma* ån ofta, nt mau
■J'ttl private Infos:matorer finner minbre jttcfeli.cie ptfr
"foner, mt& $$a tnfi.qter oclj mirtre f.at>qate fe.ke.r,
"ån at man åv\& IpcPlig/ at trdffa ivttUQt, fleFe tå
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Quicuhque ad verarif getiuinamqué linguarum'
eögnitionem pervenire avet, -duplex ipfi via patet, vel
Analytica' (Praffiiba) Vel Syrithetteet' (Tlieoretica). Der
illa nobis primum* difputaridum Vidfetur, & quidem
ita, ut, poftquam paucis fignificaVerimus', qua in re
pofita fit, deinde bVeVker exportamus,- quo ordine,
quaque fatione pueri in ea'progredi debeanc. Sed an-
tequam ipfam'remattingaffids, hortandos esfe lingua-
rum ftudiofos* putamus, ut ad cognkiönem linguarum*
peregrinarum7 adfpirarites, primum linguas fuae ver-
fiaculae cum pra&ica tum theoretica (hac faltem quo-
zå- partem maxime necesfariam); cognitione kk mu-
niant,
"flafctge mdn berttf. ©en dr ej jTtcffia/ at flabqa an*
"btaManfefdit od) feber, fem dr fjelf of.abgab; Wlatt
"bor bdremot formoba, at be, fom antagas? tit £drare
".»ib be oflfenteltqa _ra>(orna, &§a nfera inftgf odj
"jlabga. 2fa tafTan, fom enbajl nnnneé i fleras a,es
"menfamma unbcrmifnina, fatnaS mib enffilbt infor»
"mation. Uncec fam[efna'b meb fTera af affefanbcr
"fidnb od> roifFor r afbdnjaé be forndmarcé cd)' rifcu
"reg barn, at anfe fig, af et bettre fha,g Irra, dn ben
"Bfriga beten af mdnr.ifFofidqtet. forbarfmeltga for bo»
"mar, fom be Idftelkjen fd> bd be fe nxrlben tdn*
s"Qxt dn t ftne- fordlbrarg fiuSl £>e radnja. tt>ib tarf»s>roeUgt (efnabsfdtt ocl> n)ib ben fu&et, fom fr-.a _sant«
e>bd«en dlflfa. 3>e rodnja* at pafa på flocfflhget: be
s>ncbgQé arbeta icf> braaaS ifrån be m&nqa forbir.ber f"fruilfa, t Umnatbet t be florre f.utf, taga bort mpc*"fen tib. ©e fftija_ ifrdn SKfitaarn,* ofta roanlig»
od) &drt>as; s
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tiianfe, ne poftea multum temporis fruftra terant, &
multum moieftiae temere fibi contrahant.
Via autern (ut ad rem redcamus) ieu Metlwdus
difcendi linguas Anatytica in eo pofita eft, ut a fpe-
cialibus & exemplis ad regulas & prascepta univerfalia
fenfim progrediamur. -, — Qui hac via ad cognitionem
linguarum pertingere cupiunt, eum feqnantur ordi-
nera, ut, cognkis litens, &: artis ptonunciaudi primis
eiementis, Vocabidarium quoddam bonum & utile,
(tale nempe, quod reru-m jucundarum, memorabiliuin
& puerorum captui acoommodatarum cognkionenj
"fimul feite offerat) ca lingua confcriptum, cujus co-
gnitio defideratur, copias verborum comparandas gra-
da, i nforma tion e -vivas vocis, & quideni ope licguos
vernaculos, inftkutse, adjuti perlegapt; quo faélo, ex-
amen a praeeeptore inftkutum mox fimu.l accedat o-
porter.
Recenfionem 'iftiusmodi Vocabulariorum, quse
pempe in quacunque lingua difcenda optima .finjfc, ob
duplicem causfam misfam facimus; quarum akera
hac eft, qnod brevkatis rationem habere cogknur,
altera, quod quisque praeceptor pro fuo atque difci-
pulorum fuorum vario ufu varium deleclum adiiibe-
re debeat. Bene vero eft, fi in illis fimul figuras asd
Incifae adhibeantur, puerorum attentio-nem & ftudium
co excitantes, quod res oculis quafi fidelibus fubjici-
ant atque mentes fpecie fua allician- atque capiant,,
Quo
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Quo nomine confiiium a Comenio (cujus Orbis Pi-
ffius notisfimus eft liber fcholafticus) tentatum, fi ma-
jori judicio & diiigentia perficiatur, non exigua fa-
oe laude ornanduui & ccmmendandum venit.
XJbi jam pueri. iftiusmodi Voeabulariis legendis
copiam verborum non contemnendam fibi eompara-
yerint; ordinisratio poftulat, ut ad perledlionem Dt-
xlinationum & Conjugafionum, ejus lingua?, cujus cogni-
"tionem expetunt, accedant. Quas quidem tam fami-
ljäres fibi reddant, ut aiia nomina eujuscunque gene-
ns, verbaque formas .'fal .im regularis ijuxta eas accu-
?r.ate fleclere valeant. t Quod dum faciunt, necesfe eft.
ut in vernaculam fulam, collatisTimul cafibus utrius-
que linguas, numeris, temporibus, modis, accentibus-
,que «5_ omnium .magis minusve diverfa indole, voca-
jsula fleélenda reddant; alias eqim firiis fpeclati com-
potes fieri nequeunfc. Illa vero objeclio hic non af-
feratu-r, qua pueros dicunt per explicationem tantum
Auftorum, prsefente prasceptore, inftitutam, fine ope
Compendii cujusdam Grammatlci, Declinationes Con-
jugatiouesque fatis difcere; hoc enim confiiium non
folum praeceptori permöieftum evadit, (& inprimis
In Schoiis "Publicls, übi magna adeft difcentium tur-
ba, di.fticitlimae exfecutionis), fed prasterea cum prse-
ceptor tum difcipuli maximam temporis jacluram ita
faciunt.
Comparata promtkudine nomina declinandi ver-
baque conjugandi lingua? difcenda? peregriuae, poftu-
D lat
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lat ordo, ut ad libri cujusdam facilis, & de rebus,
quoe- pueris jucunda_ (aut faltim non n.olefta. atque
ingenio eorum convenientes). esfe folent, agentis,-ex»-
piicationem mox accedatur. lllud vero praeceptori cu-
rae cordique esfe in initio debet, ut, antequam parti-
culam quandam libri explicandi pueris perlegendam
tradat, primum ipfe illam eis explicet atque illuftret*,
eum quoad res, tum quoad verbet.- lilas quidem ita
declaret, ut diligenter oftendat, guam vim ad felici-
tatem virtutemque efficiendam habeant, hccc vero, ut
föll icke doeeat, quinam eorum primarii ac proprii,
quinam adventkii & improprii fint* lignificatus,. &
quem iignif.catum Aucfor lioe vel ilio loco libri ex-
plicandi verbis fuis fubjiciat. Explicans leftionem-
difcipulis-debet dockor Dicfionario quodam commode
utendi rationern illis- una monftrare. eosque adfvefa-
cere illi confulendo, quo difcipuli fenfim difcant ipfi,
& verba peregrina inveftigare, &: aptas cuique loco
illorum fignificationes reperire atque eruere. Perni-
ciofius vero ac ineonfukius nulium esfe coniilium po-
teft, guam illud, quod muki commendant, ut prasce-
ptor difcipulis fem per adftans fingula illis adeo dili-
genter explicet,. ut nihil omnino enrae atque laboris
propriae illorum induftriae, conatui & labori relingna-
tur.. Qua ftultitia non modo a viribus fuis adhiben*-
dis, evolvendis & perflciendis arcenfur, adeoque tor-
pidi fmnt, tardi & obtuff,- fed etiam ignavi, a labore*
& conatu q^ocunqrie adhibendo alieni. libris ikeris-
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infefti, & ad easurgendas, guamprimum a pras-
ceptoris moleftofibi jugo fiberati fuerint, prorfusck
;averfi & ampares evadunt.
'Cum iporro difcipuli le&ionem fuam memoria
«complexi, pra?ceptorem vt examinenturrogantes ad«
eunfc; fequentia ab illo follicite-öbfervanda funt moni-
?ta: primum .ut, prolato loco quodam .Åucloris ex li-
ibro adhibito ad primum usque comma, (feu comma
"cum puncko, feu colon, feu fignum dnterregationis-,
feu denique punclum), obfervata -fimul vera pronun-
ciatione vocabnlorum, non permittat difcipulos libe-
>re reddere verba Auétoris, fed primum ordine co, qui
in libro ©bvenit, quoad fieri poteft retento, fingula
accurate in vernaculam transferre doceantur. Alias
enim facile accidit, :ut pueri, adfvefaclis femper au-
ribus fuis conftruftioni ad vernaculae linguas geniura
adornatse, praspofteram de lingua difcenda 'notionem
fibi förment, nonnifi veraacula fua cogitare difcant,
& peregrinam illam in hane übique commutent, ita
ut, cum denique peregrina illa loqui aut fcribere de-
bent, vere tamen nonnifi vernaculam, verbis licet
peregrinis expresfam, adhibeant, neque ad verum pe-
regrinae illius .genium unquam pertingant.
Putet vero forte aliquis: pueros, nifi illis übi-
que permittatur 'fic difta Conjlruclio in Scholis vulgo
ufitata, fenfum Auéloris intelligere non posfe? Re-
fpondemus: posfe «os utique Auclorem intelligere,
D 2, mod©
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tnoåo primum eognitione linguss vernaculav åelsitwi
fuerint tempeftive inftructi, &■ deinde praeceptor ob-
fervaverit, ut, commate quodam Au#oris ita -ut dixi-
mus translato, fimul doceatur, quomodo hoc ex ver-
uacula? more exprimi debeat'. — lllud vero prasce-
ptor follicite meminisfe debebit, ut difcipuli (ub ex-
plicatione attendant ad cafus, numeros, genera nomi-
nura, verborumque, modos, & perfonas in utraqua
lingua oblatas; ut la?pisfime jubeat eos declinare no-
men quoddam & conjugars verbum, nonnunquam or-
dine etiam retrogradu, quo ad promtitudinem decli-
jnandi conjugandique majorem perveniant;*ut denique
doceat eos ien.im obfervare, quasnara diflerentia fifc
inter Adverbia & Conjunctiones, Prcepoikiones atqus
Interjecliones, quos modos quosque cafus-regant, &
fic porro.
Explicata fic lecVione propofita; praeccptoris por-
ro erit a difcipulis exigere, ut nomina locorum me-
■morabiiium, regionum, urbiumque oceurrentia, fibi
In mappa Geographicaofterrdant; ut phrafes obvias
in vernaculam memoriter transferanfe & verfa vic@
phrafes vernaculas in peregrinas iis refpondentes; ut
indicent, quibus de rebus caput quodque explicatuni
agat, judiciaque fua de iis, übi opus videbkur, ad-
ponant (quas, fi a veritate aberraverint, praeceptor
Benigne corrigat), Sic difcunt difcipuli non modo de
rebus accurate judicare, fed fimul multa aiia utilia
iis licet inculcare, ut cogmtionem rerum geftarumv
bouo_
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bonorum morum prasftantiam, amorem ver.tatis, pa~
tria &c. Quae omnia recjuirunt, vt praeceptor iple
posfit & velit diligenter eos docere, & donis veritates
cum difcipulis communicandi fit ornatus.
Cum jam difcipuli hoc modo librum quendam
peregrina lingua confcriptum e^plicarunt; aiius liber
eadem lingua exaratus, explicatu pauHo difficilior,*
prout ad finem fpecT-atum obtinendum videbitur ne-
cesfarium, perlegendus tradatur, in quo vertendo &
interpretando eadem procedarur ratione.
Comparatis ita copiä verborum phrafiumque de-
bita, Cognitione quadam partium orationis, generum,
nuraerorum, cafuum, gradutom, formarum, modo-
rum, temporum, & perfonarum, nee non promtitu-
dine deciinimdi nomina, pronomina, fupina <k parti-
cipia, verbaque conjugandi; facilius feliciusque pe-
regrina illa lingua loqucndi facultas cum hac diligen-
tia conjungi poteft; (nifi occafio fuerit haric faculta-
tém antea jam pedetentim illis conimunicandi, übi
snempe copiu haberi poteft talium, qui lingua illa pe-
regrina, fi non commodisfime, attainen tolerabiliter
& promte uti in fermone valent: fic enim imitare-
mur naturae morem, & non oculis tantum, fed & aU-
ribus ad lingua- facultatem comparandam adjuvare-
mur). Id ut efficiutur,- pra>ceptoris erit faepisfimo
(fed non ad tadium usqua) Colhquia cum dilcipulis
lingua illa peregrina inftituere: qua? tangere debent
D 3 non
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non res abftractas, fed «pueris notas '& jucundas, quas
prasceptorop.eejnsmodi pbrafium exhibere debet,qua-
rum "figriifieatsus difcipuli ex iLbris., quos explicarunt.,
fibi ;notos ha.bea.ut. Qu^ftiones fimifiter fcpisfime il-
lis proponere devbet peregrina illa lingua, ad quas di-
fcipuli refpondeant, quos errantes, corrigat benigne.
Offerat illis fubinde fenfum quendam brevem verna-
.culas lingua?, ut in peregrinam illam transferant. Sie
feniim illis .-o.ftendere poterit^ qu-omodoAdjeéfiva con-
ftruenda fint cum fuis fubftantivis genere, numero &
cafu debito, nee non verba in numero & perfona.,
quem nominativus antecedens poftulat. . Addat u-
fbique plura exempla, quo difcipuli promtius loqui
difcant, & confvetudine .adj.uus res facilius fuccedat.
Nec parum hac In re proficiet praeceptör, fi tra-
dat dilcipulis libcllos, qui continent quaftiones varias
ad vitam coramunem pertinentes, refponlionesque ad
easdem utraque lingua (peregrina nempe & verna-
cula adornatas. en ©IOfS-6of); quales libros difcipuli
lubenter legunt, quo colloquia cum praeceptore co
facilius inftkuere posfint, laudemque inde fibi compa-
rare. .— His omnibus rebus effieiet pra jceptor fapi-
ens., ut difcipuli fui fpe citius peregrina illa lingua lo-
qui difcant, faltem de rebus vulgo fibi explicandis.
Tradita igitur notione via? Analyticas & ordine
rationeque juxta illam in ftudio linguarum progredi-
midi; alienum non fit paucis monere, pueros initiura
fta-
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ftudii linguarum ab hac (non a Synthetica illa) face-**
re debere. Ea enim via mens humana in difcendo
fere progredkur. Nonne etiam Hiftoria teftatur, ar-
tes tempore prascesfisfe fcientias? Quod neque mi-
rum. Hominis enim cujnscunque cognitio primum
eft exigua, poft', accedente experientia (matre co-
gnitionis humana?) majorem majoremqne perfeclionis
gradum attingit. Primis astatis temporibus ideae no-
ftrps ad fummum clarse esfe foient, poftea demum
paullatim diftinétarum laudem fibi vindicant
Abfit autem ut putemus IVlethodum Analyticam
folam cognkioni linguarum veras & folidse compa-
randas fufticere; oftendere contra conabimur, Synthe-
iicam-WYi- hoc confiiio esfe utiq.ue adjungendam;
§". VIIL
Cum puerf ope Methodr Änafytfcäe* eo in Ifngua5
quadam peregrina difcenda procesferunt, vt copiam
verborum debitam posfideant, ita vt li~
bros, faltifn quosdam faciiiores, explicare valeant,
fermonem ' praeceptoris peregrina illa lingua inftku-
tnm intelligere, ad quaeftiones ejus, aliqua faitem ex
parte, refpondere; opus porro eft, ut, Ii plenior lin-
gul illius cognitio poftuletur,. ad Viam feu Methodum
Sijntheticam confugiamus in co pofkam, ut a Tbeoria
<k regulis addifctndis ad praxin procedatur.-
Quo
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Quo ordine quaque ratione ftudiofi linguarum
iiac via progredi debeant, quia p:lerisoue ignotum.es-
,fe praeceptoribus non folet (ha?c enim vulgaricr eft
methodus); non nifi .breyisfimis opus erit figuificare.
■Quatuor Grammatices partes faciunt yulgo do-
-jftores linguarum: Orthographiam nempe, Etijmplogi?
am, Syntaxin &c Profpdiam, -— Pueris, qui via pro-
gresfi Aua-iytica., liaguam q_uandara peregrinam eate-
nus jam cognofcunt, ac nuperrime docuim.us, hic pro-
ponendus .nobis yidetur illarum cognofcendarum or-
-40,, ut Orihograpkice primum ftudeant, donec voca-
bula, quoad literns, fyllab,as» inferpmMiotiesquerite ad-
Jkbere valeant, fiye recte ca fcribere posfint. Id ut
facilius efficiatur, prasceptor debet faepisfime, primum
ioca .egregia Auclorum exfc.ribe_nda ; proponere, dei'n-
de diflando exhibere talia idonea exempla^ quse di-
fcipuli ealamo fequantur .& fcripto eonfignent. ; P
.Sed filum dicendorum hic abrumper.e, It r.eliqua
0i cefervarp tempori cogimur.
Deirw
